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表 1 誤り率 10 2 の点における各符号の量子利得
符号
平均光子数 量子利得 [dB]
ホモダイン 個別 SRM 一括 SRM ホモダイン 個別 SRM
8-PPM 4.300 4.692 2.479 2.391 2.770
(7,3)Simplex 3.763 4.106 2.170 2.392 2.770
(7,4)Hamming 5.456 4.241 3.000 2.600 1.503
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